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Program 
Ich rufzu dir, Herr Jesu Christ ................. Bach-Busoni 
Wachet auf, ruft uns die Stimme (1685-1750, 1866-1924) 
Sonata in D Major, Op. 10, No. 3 
Presto 
Largo e mesto 
Menuetto 
Rondo. Allegro 
Brief Intermission 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Twenty-four Preludes, Op. 34 
1. Moderato 
. . . . . . . . . . . . Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
2. Allegretto 
5. Allegro vivace 
7. Andante 
10. Moderato non troppo 
13. Moderato 
14. Adagio 
15. Allegretto 
19. Andantino 
20. Allegretto furioso 
22. Adagio 
24. Allegretto 
Four Piano Pieces, Op. 119 ................ Johannes Brahms 
No. 1. Intermezzo in b minor (1833-1897) 
No. 2. Intermezzo in e minor 
No. 3. Intermezzo in C major 
No. 4. Rhapsody in E-flat major 
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